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Anna Lauschmannova: Parkova domnenka
posudek vedouciho prace
Tematem prace je uplny pfehled vysledku tykajicich se Parkovy domnenky, ze variety s konec-nou
rezidualnl mezi v konecne signature maji koneCnou bazi pro svoji rovnicovou teorii. Prace pokryva
vgechny dulezitt; techniky a vysledky tykajicl se konecne' bazovanosti, od nejstarsich z konce 70. let az po
soucasne. Prvni kapitola obsahuje vsechny predpoklady z univerzalni algebry a logiky nad ramec
zakladniho kurzu (zpravidla vcetne dukazu). Druha kapitola slouzi jako prehledny katalog vysledku. Ve
tfetl kapitole je pak vets'ina z techto vysledku dokazana v jednotnem modernim stylu.
Prestoze prace neobsahuje zadne nove matematicke vysledky, jde o unikatni a rozsahle dflo, ktere dava
jednotn)' ramec vysledkum fady autoru, roztrousenym v case i miste publikovani a casto napsanym dnes
jiz nemodernim jazykem. UsiK spojene s vyhledanim a porozum6nim vsech relevantnich zdroju bylo
enormni. Text je navic sepsan s nadhledem a neobvykle ctive a svedcf o celkovem pochopeni narocneho
tematu. Prace je idealnim odrazovym mustkem pro planovane postgradualni studium a verim, ze bude
slouzit 1 dalsim zajemcum o tuto oblast nejen v Praze.
Pfedlozenou praci proto doporucuji uznat jako diplomovou a ohodnotit stupnem vyborne.
V Praze, 13.8.2009
David Stanj
